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Decreto 3.156/1966, de 23 de diciembre, por el que se
-declaran de aplicación para la cotización por acciden
tes de trabajo y enfermedades profesionales, en el
régimen general de la Seguridad Social, las tarifas de
primas vigentes en la fecha de su proMulg,ación.—
Página 91.
Decreto 3.157/1966, de 23 de diciembre, pior el que se
regula la dispensación de especialidades farmacéuticas
en el régimen general de la Seguridad Social.—Pá




O. M. 102/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno se indica al personal que se relaciona.—Pá
gina 92.
Sentejtcias.
O. M. 103/67 por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en re
curso contencioscPadministrativo interpuesto por don
Manuel Fernández Rosado.---JPágiáas 92 y 93.




0. M. 104/67 por 1,a que se dispone que las plantillas
de las barcazas de desembarco tipo EDIC "K-6", "K-7"
y "K-8" queden constituidas para cada unidad como
se indica.—Página 93.
Preifisiones de destinos de los Cuerpos de Suboficiales.
O. M. 105/67 por la que se dispone la modificación de
las vigentes previsiones de destinos de los Cuerpos
de Suboficiales, aprobadas por Orden Ministerial. nú
mero 2.902/63 (D. O. núm. 147). Página 93.
Bajas de unidades.
O. M. 106/67 por la que se dispone la baja en la Ar





O. M. 107/67 (D)• por la que se dispone pase destinado
colino. Jefe de la Enfermería de la Estación Naval de
Sóller y asignado a la Comandancia Militar de Ma
rina de Palma de Mallorca el Comandante Médico
don José María Rodríguez Tejerina.—Página 93.
O. M. 108/67 (D) por
los destinos que se
Sanitarios, Oficiales
ginas 93 y 94.
la que se dispone pasen a ocupar
indican los .Audantes Técnicos
segundos, que se reseñan.—Pá4-`
Cursos.
O. M. 109/67 (D) por la que se dispone se traslade
a Copenhague para realizar un curso de ,Anestesiolo




O. M. 110/67 (D) por la que se dispone efectúe a las
órdenes del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
los dos períodos de prácticas para el ascenso al em
pleo superior el Teniente Auditor de la Escala de
Complemento de la Armada D. Manuel Muñoz To
boso.—Página 94.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 111/67 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de segunda al Subteniente don
Pedro Carrillo Díaz. Página 94.
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M. 112/67 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Condestable al Sargento primero D. José Ri
vas Porta. Página 94.
Destinos.
O. M. 113/67 (D) pior la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la corbeta- "Nautilus" el Sargento
primero Radiotelegrafista D. Joaquín Rosa Hita.—Pá
ginas 94 y 95;
•
O. M. 114167 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la fragata "Pizarro" el Sargento pri
mero Mecánico D. José Aparicio Ruiz.—Página 95.
O. M. 115/67 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que se expresa.—Pá
gina 95.
O. M. 116167 (D) por la que se dispone desempeñe el
cometido de Escribiente del Tercer Escalón del Ser
vicio de Estadística Militar del Patronato de Casas
de 11 Armada el Escribiente Mayor de segunda don
José Cortés León.—Página 95.
Licenckts ecuatoriales.
1
o. M. 117/67 (D) vor la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Brigada Ayudante Técnico Sani
tario de primera D. Antonio Piñeiro Bujía.--Página 95.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.
M. 118/67 (D) por la que -se nombra Peón de la
Maestranza a Tomás Martínez Baños.—Página 95.
Examen-concurso.
o. M. 119/67 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir una plaza de Operario de primera (For
jador) en el Ramo de Artillería del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena el de segunda To
más Z.aplana Conesa.—Páginas 95 y 96. ,
o. M. 120/67 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir una .plaza de Operario de primera (Guerra
Química) en el Ramo de Artillería del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena el personal que
se cita.---4Página 96.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 121/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
Página 90.
a D. José María Martínez y Díez de Velasco.—Pá
gina 96.
o. M. 122167 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
a D. Agustín Zufia Baranguán.—Página 97.
O. M. 123/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta D. Manuel Elena Manzano.—
Página 97.
O. M. 124/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
a D. Juan Noguera Sala.—Página 97.
O. M. 125/67 (D) por la que se concede la Cruz del
,
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica' al Jefe y Oficiales de la
Armada que se citan.—Página 97.
O. M. 126167 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Máquinas D. Vicente Campaño Pérez.—
Página 97.
MINISTEÑTIO DE MARINA
Corrección de errores del Decreto 3.163/1966, de 29 de
diciembre, sobre reorganización de las estructuras con
cernientes al material en la Armada.—Páginas 97 y 98.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para la
provisión de una plliza de Capitán vaciante en la Po
licía Territorial de la Provincia del Sahara.—Página 98.
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARIA
Estado Mayor General.—Recompensas.---Orden de 6 de
enero de 1967 por la que se concede la Cruz de La
Orden del Mérito Militar de tercera clase, con distin
tivo blanco, al Capitán de Navío, diplomado G. N., don
José Luis Samalea Pérez.—Página 98.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. Orden de 16 de diciembre de 1966 por la
que se publica relación de pensiones ordinarias conce
didas al personal 'civil que se reseila.—Páginas 99 a 102.
EDICTOS—REQUISITORIAS
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DECRETOS
Ministerio de Trabajo
DECRETO 3.156/1966, de 23 de diciembre,
•
por el que se declaran de aplicación para la
cotización por accidentes de trabajo y en
fermedades profesionales, en el régimen ge
neral de la Seguridad Social, las tarifas de
primas vigentes en la fecha de SU promul
gación.
La Ley Articulada de la ,Seguridad Social, de vein
tiuno de abril de mil novecientos sesenta y seis, des
pués de establecer en su artículo setenta y uno que el
tipo de cotización será fijado con carácter único para
- todo el ámbito de cobertura, dispone en el número
uno del artículo setenta y dos que la cotización para el
régimen de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales se efectuará con sujeción a primas, que
podrán ser diferentes para las distintas actividades,
industrias y tareas, y a cuyo efecto el Gobierno, a
propuesta del Ministro de Trabajo y previo informe
de la Organización Sindical, fijará la correspondien
te tarifa de primas. El citado artículo setenta y dos
prevé igualmente en su número dos el posible esta
blecimiento de primas adicionales a la cotización d'e
accidentes de trabajo para aquellas Empresas que
ofrezcan riesgos de enfermedades profesionales.
Sin embargo, el estudio del coste de las presta-•
ciones debidas por las aludidas contingencias y en
especial las rehabilitadoras, así como la subsistencia
del sistema de capitalización para alguna de las eco
nómicas, aconsejan el mantenimiento de las actuales
tarifas de primas, en tanto que la experiencia que se
obtenga durante un período de tiempo suficiente de
aplicación del nuevo régimen permita acometer con
unas bases adecuadas de conocimiento todo el com
plejo y detallado proceso que su revisión y modifica
ción, en su caso, exigen.
En su virtud, a proptlesta del Ministro de Tra
bajo, oída la Organización Sindical y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en 511 reunión del
día veintidós de diciembre de mil novecientos se
senta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—Para determinar la cotización
por accidentes de trabajo y enfermedades profesio
nales en el Régimen General de la Seguridad Social
seguirá siendo de aplicación la tarifa de primas vi
gente en la fecha de promulgación del presente De
creto.
Artículo segundo.—Las primas adicionales por en
fermedades profesionales serán las establecidas, con
el nombre de sobreprimas, en la Orden de seis de
agosto de ni,i1 novecientos sesenta y tres.
Artículo tercero.—E1 Ministerio de Trabajo dic
tará las disposiciones que estime necesarias para la
aplicación y desarrollo de lo preceptuado en el pre
.
sente Decreto, que entrará en vigor el primero de
enero de mil novecientos sesenta y siete.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos
sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
E Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO. GORRIA
(Del B. O: del Estado núm. 312, pág. 16.475.)
DECRETO 3.157/1966, de 23 de diciembre,
por el que se regula la dispensación de es
pecialidades farmacéuticas en el Régimen
General de la Seguridad Sdcial.
La Ley de la Seguridad Social, de veinti4no de
abril de mil novecientos sesenta y seis, después de
establecer en- su artículo ciento sis la libertad de
prescripción en materia farmacéutica prevé, en el
número uno del artículo cielito siete, aquellos casos
en que los beneficiarios habrán de .participar en el
pago del precio de los medicamentos ; correspondien
do al Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo
y previo informe de la Organización Sindical, deter
minar la cuantía de aquella participación.
Este último precepto pretende que el valor tera
péutico de la prestación farmacéutica no'quede des
virtuado por un uso inadecuado, superfluo o abusivo
de la misma, que, además de gravar su coste hasta
niveles difícilmente sostenibles, no lleva consigo una
correspondiente mejora de las condiciones sanitarias
de la población protegida por la Seguridad Social.
No persiguiendo, por tanto, él establecimiento de
aquella participación una finalidad primordialmente
económica, parece conveniente que su implantación
vaya acompañada de las medidas precisas para ha
cerla revertir en beneficio de los propios trabajado
res y de sus familiares.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Traba
jo, previo informe de la Organización Sindical y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su
rennión del día veintidós de diciembre de mil nove
cientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—En la prestación farmacéutica
del Régimen General de la Seguridad . Social se ob
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servarán las normas contenidas en los artículos si
guientes.
Artículo segundo.—Uno. Los facultativos que
tengan a su cargo la asistenciá sanitaria podrán pres
cribir, de acuerdo con las normas que al efecto se
establezcan y con la exclusión prevista en el núme
ro dos del artículo ciento cinco de la Ley de la Se
guridad Social, de veintiuno de abril de mil nove
cientos sesenta y seis, cualesquiera fórmulas magis
trales y especialidades farmacéuticas reconocidas por
la legislación sanitaria vigente que sean convenien
tes para la recuperación de la salud de sus pa
cientes.
Dos. Quedail suprimidos el Petitorio y el Ca
tálogo de Especialidades Farmacéuticas.
Tres. En consecuenciá, la obligación de que las
especialidades farmacéuticas vayan provistas de un
precinto, prescrita por la Resolución de la Dirección
General de Sanidad de diecisiete de octubre de mil
novecientos sesenta para las que figuraban en el Ca
tálogo del Seguro Obligatorio de Enfermedad, se
entenderá extendida a todas las especialidades far
macéuticas en cuanto puedan ser objeto de dispensa
ción a cargo de la Seguridad Social.
Artículo tercero.—Uno. La dispensación de me
dicamentos será gratuita en los tratamientos que se
realicen en las Instituciones propias o concertadas
de la Seguridad Social y en los que tengan su ori
gen en accidentes de trabajo o enfermedades profe
sionales. En los demás casos la participación de los
beneficiarios en el pago del precio de los medica
mentos, establecida en el número uno del artículo
ciento siete de la Ley de la Seguridad Social, se lle
vará a cabo abonando en la farmacia que los dispen
se la cantidad que corresponda ,de acuerdo con las
siguientes normas :
a) Cuando el precio del medicamento sea inferior
a treinta pesetas, la participación será de cinco pe
setas.
e
b) Cuando dicho precio sea de treinta o más pe
setas, la expresada cantidad de cinco pesetas se in
crementará en una peseta más por cada decena del
precio del medicamento, sin que el importe total de la
participación pueda exceder de cincuenta pesetas.
Dos. Cuando en una sola receta se prescriban
varios envases de la misma especialidad, la participa
ción que haya de abonarse se referirá al precio de
cada uno de dichos envases.
Artículo cuarto.—Las Oficinas de Farmacia, al
entregar el medicamento, percibirán la parte del pre
cio que deba abonar el beneficiario. El Instituto Na
cional- de Previsión hará efectiva la parte del precio
que le corresponda, de acuerdo con el convenio vi
gente.
Artículo quinto.—El Instituto Nacional de Pre
visión pondrá a disposición ..de la Caja de Compen
sación, del Servicio de Mutualidades Laborales el
importe a que ascienda la participación que se fija
en el artículo. tercero, cantidad que será destinada
por dicha Caja a fines de asistencia social de los pre
vistos en el capítulo sexto del título primero de la
Ley de la Seguridad Social.
Artículo sexto.—El Ministerio de Trabajo dic
tará las disposiciones que estime necesarias para la
"aplicación y desarrollo de lo dispuesto en este De
creto, que entrará en vigor el día uno de enero
•
de
mil novecientos sesenta y siete.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos
sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO GORRIA
(Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 16.476.)
om,nommlims
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 102/67.—A propuesta
del Capitán General Jefe del Alto Estado Mayor, de
conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas y en atención a los méri
tos contraídos ,por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Teniente Coronel de Aviación (S. T.) don José
Luis Hernández Martín.—De segunda.
Teniente Coronel de Infantería del SEM don Fi
del Dávila Jalón.—De segunda.
'Comandante de Artillería del SEM don Francis
co Castrillo Mazeres. De segunda.
Página 92.
Subteniente del Cuerpo de Oficinas Militares del
Ejército de Tierra D. Román de Nicolás Arranz.—
De primera.




Orden Ministerial núm. 103/67.—En el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por clon
Manuel Fernández Rosado contra las resolucio
nes dictadas por este. de 7 de agos
to de 1964, que le denegó el pase a retirado, y 24 de
diciembre del mismo ario, por la que se le desestimó
el recurso de reposición formulado contra la anterior,
la 'Sala Quinta del Tribunal Supremo ha dictado sen
tencia con fecha 24 de octubre de 1966, cuya parte
dispositiva es como sigue
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"Fallamos : Que debemos estimar y estimamos el
presente recurso contencioso-administrativo interpues
to. por don Manuel Fernández Rosado, contra reso
luciones del Ministerio de Marina de 7 de agosto
y 24 de' diciembre de 1964, que denegaron al recu
rrente su pase a la situación de retirado militar, cu
yas Ordenes anulamos, por no estar ajustadas al or
denamiento jurídico, y en su lugar declaramos el de
recho de don Manuel Fernández Rosado a pasar a
la situación de "retirado", condenando a la Adminis
tración a que así lo efectúe. Sin expresa condena
de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos años.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 104/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que las
plantillas de las barcazas de desembarco, tipo EDIC,
K-6, K-7 y K-8 queden constituidas para cada uni
dad como a continuación se indica




Dos 'Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Un Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Dos Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Un Cabo primero Especialista Artillero.
Un Cabo primero Especialista Electricista. •-
Dos Cabos se.gundos de Marinería (aptitud Faenas
Marineras).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Cocinero).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Motorista).
Dos Marineros de primera.





Previsiones de destinos de los Cuerpos de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 105/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la modi
ficación de las vigentes previsiones de destinos de
los Cuerpos de Suboficiales, aprobadas por la Orden
Ministerial número 2.902/63 (D. O. núm. 147), como
a continuación se indica :
Sargentos Escribientes.
Altas.




• • • • • •
• • • • •
•
• •
Plaña Mayor de la 31.a Escuadrilla de Fraga
tas Rápidas ... ... • • • .• •







Orden Ministerial núm. 106/67.—A propuesta
del Estado- Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada del remolcador R. P.-37, asignado ac
tualmente al Tren Naval del Arsenal de Cartagena.







Orden Ministerial núm. 107/67 (D).—Se dispo
ne que el Comandante Médico D. José María Rodrí
guez Tejerina cese en la situación de "disponible"
v pase destinado corno Jefe de la Enfermería de la
Estación Naval de Sóller. y asignado a la Comandan
cia Militar de Marina de Palma de Mallorca.—For
zoso.




Orden Ministerial núm. 108/67 (D).—Se dispo
ne que los Ayudantes Técnicos Sanitarios, Oficiales
segundos, que a continuación se relacionan, cesen en
su actual destino y pasen a ocupar el que al frente
(le cada uno se indica :
Don .Francisco Contreras Martín.—Defensas Sub
marinas del Departamento Marítimo de Cádiz..—.Vo
luntario.
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Don Miguel García Iglesias. Base Naval de Rota.
Forzoso.
Don Luis Carro López.—Enfermería del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.--Voluntario.—(1).
Don Vicente Matéu Carrión.—Hospital de IVIari
na de Cartagena.—Voluntario.—(1).
Don Juan Ruiz Martínez.—Enferniería del Arsenal
de Cartagena, cesando en expectación de destino.—
Forzoso.
Don Ginés García Hernández.—Hospital de I■1a
rina de Cartagena, cesando en expectación de desti
no.—Forzoso.
Don Juan Cortina Illán.—Hospital de Marina de
Cartagena, cesando en expectación de destino.—For
zoso.
Don Jesús Martínez García.—Hospital de Marina
de Cartagena, cesando en expectación de destino.—_
Forzoso.
Don José Hernández Menárguez.—Escuela Naval
Militar, cesando en expectación de destino.—Forzoso.
Don Vicente Luján Gallego.—Equipo Quirúrgico
de la Policlínica de este Ministerio, cesando en ex
pectación de destino.—Forzoso.
Don Andrés Herrera Campos.—Enfermería del Ar
senal de La Carraca, cesando en expectación de del
tino.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, _se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 109/67 (D).—Se dispo
ne que' el Capitán. Médico D. Francisco Aranda Ca
lleja cese en el Hospital de Marina del Departamen
to Marítimo de Cádiz como Alumno de la Especia
lidad de Anestesia y Reanimación y se traslade a
Copenhague para realizar un curso de Anestesiolo
gía, que dará comienzo el día 12 de enero. próximo
para finalizar el 15 de diciembre de 1967, aprove
chando la Bolsa:de Estudios que le ha sido concedida
por la Organización Mundial de la Salud.
Durante su ausencia de España dependerá, a todos
los efectos, del Estado Mayor de la Armada.







Orden Ministerial núm. 110/67 (D).—Se dispo
ne que el Teniente Auditor de la Escala de Comple
Página 94.
mento de la Armada D. Manuel Muñoz Toboso efec
túe, a las órdenes del Almirante Jefe de la Juris
dicción Central, los dos períodos de prácticas para
el ascenso al empleo inmediato superior que establece
el artículo 31 del Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, rectifi
cado por Orden Ministerial número 3.656, de 14
de julio de 1963 (D. O. núm. 187), en el tiempo com
prendido entre el 15 de febrero al 15 de octubre del
ario actual.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 111/67 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de 'Condestable
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se promueve al expresado empleo al
Subteniente D. Pedro Carrillo Díaz, con antigüedad
de 2 de enero de 1967 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a.-continuación del de sdnuevo empleo D. Juan Díaz
Ruiz, confirmándosele en su actual destino.





Orden Ministerial núm. 112/67 (D). Para-cu
brir vacante existente en el empleo de Brigada Con
destable del Cuerpo de 'Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto ,por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento pri
mero D. José Rivas Porta, con antigüedad de 2 de
enero de 1967 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente,-quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Pedro Dopico
Vázquez.





Orden Ministeri-1 núm. 113/67 (D).—Se dispo
ne que el- Sargento primero Radiotelegrafista don
Joaquín Rosa Hita cese en su actual destino y pase
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a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la
corbeta Nautilus.




Orden Ministerial núm. 114/67 (D).—Se dispo
ne que el Sargento primero Mecánico D. José Apa
ricio Ruiz cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, a la fragata
Pizarro.
No desembarcará del transporte de ataque Aragón
hasta que sea relevado y finalice el Ejercicio "Atlán
tide".
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 115/67 (D).—Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pasen a prestar
sus servicios en los que al frente de cada de ellos. se
indican :
Sargento Mecánico D. Enrique 'Canalejas Asensio.
Barcaza de desembarco K-7.—Voluntario.--(1) (2).
Sargento primero Hidrógrafo D. Félix Pérez Ra
mos.—Instituto Hidrográfico.—Forzoso.--(3).
–
Sargento primero Hidrógrafo D. Emilio Nebreda
Gutiérrez. — Buque-hidrógrafo Castor. Volunta
rio.-1(2).
(1) No cesará en su actual destino hasta que sea
relevado.
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6
de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(3) Efectuará su presentación en el destino que
se le confiere cuando finalice la licencia ecuatorial
que se encuentra disfrutando.





Orden Ministerial núm. 116/67 (D).—Con arre
glo a lo determinádo en la Orden Ministerial núme
ro 775/66 i(D. O. núm. 44), se dispone que el Escri
biente Mayor de segunda D. José Cortés León des
empeñe el cometido de Escribiente del Tercer Escalón
del Servicio de Estadística Miiitar del Patronato de
Casas de la Armada sin desatender su actual destino
en dicho Patronato.





Orden Ministerial núm. 117/67 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera don
Antonio Piñeiro Bujía, se le conceden seis meses
de licencia ecuatorial para Puentedeume (La Coru
ña), percibiendo sus haberes por la Habilitación de
Comandancia Militar de Marina de La Coruña y
quedando, durante el disfrute de la misma, a dispo
sición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro, de cuyo buque no desembarcará
el interesado hasta que sea relevado.





Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 118/67 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 5.401/66,
de 2 de diciembre de 1•1101 (D. O. núm. 281), se
nombra Peón de la Maestranza a Tomás Martínez
Baños, con antigüedad y efectos administrativos a
partir de la fecha en que tome posesión de su destino
en el Ramo de Máquinas del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena, Dependencia a la que
corresponde la plaza concursada, con posterioridad
al 20 de diciembre de 1966, fecha en que fué licen
ciade del servicio.





Orden Ministerial núm. 119/67 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial núMero 4.955/66,
de 7 de noviembre de 1966 (D. O. núm. 258), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Forjador) de la Maes
tranza en el Ramo de Artillería del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, y de conformidad cOn
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lo informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el Operario de se
gunda Tomás Zaplana Conesa, destinado en el Ramo
de Artillería del Arsenal.
2. Dicho Operario deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la citada Jurisdic
ción, en la fecha que determine la Superior Autoridadde la misma.
4. Se aprueba la propuesta formulada por dicha
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Luis Fernández Rodríguez.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Miguel Aguilar Ceijas.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Mecánico)
don Antonio Torres Cegarra.
5. A los efectos de los derechos de examen co
rrespondientes del Tribunal deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157), que tendrá
efecto en la fecha del examen.
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente, por duplicado. y será
remitida al Servicio de Personal por conducto regla
mentario.




Orden Ministerial núm. 120/67 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.954/66,
de 3 de noviembre de 1966 (D. O. núm. 258), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Guerra Química) de
la Maestranza en el Ramo de Artillería del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Perso
nal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que fi
aura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido facultati
vamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en dicha Jurisdic
ción, en la fecha que determine la Superior Autoridad
de la misma.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, corno máximo,
a fin de poder determinar el que debe ocupar la plaza
convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la cita
da Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará' cons
tituído de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Luis Fernández Rodríguez.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Miguel Aguilar Ceijas.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Artillería)
don José M. Belizón Parodi.
6. A los efectos de lbs derechos de examen co
rrespondientes del Tribunal deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7
de julio de 1949 (D. Ø. núm. 157), que tendrá efecto
en la fecha del examen.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente, por duplicado, y,será
remitida al Setvicio de Personal por conducto regla
mentario.
•••




RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 4.954, DE 3 DE NOVIEMBRE DE t1966 ((D. O. NUMERO 258), PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
-DE CARTAGENA.
Empleó NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Operario de 2.a ..
Operario de 2.a ...
Antonio Pagán Bernal ...
José López Nieto ... .
• • • Ramo Artillería Arsenal...
Ramo Artillería Arsenal...
Op. 1.a (Guerra Química).
Op. 1.a (Guerra Química).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 121/67 (D).—A ro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad fy.,n- lo
informado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos -contraídos por don
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José María Martínez y Díez de Velasco, vengo enc-oncederle la Cruz del Mérito Naval de tercera cla
se, con distintivo blanco.
Madrid, 2 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 122/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por D. Agustín Zufia Baranguán, Jefe
de Protocolo de la Diputación Provincial de Vizca
ya, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase, con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 123/67 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificaci0 y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta
don Manuel Elena Manzano, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distin
tivo blanco.




Orden Ministerial núm. 124/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por don
Juan Noguera ¡Sala, Alcalde de la Ciudad de Berga,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase, con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 125/67 (D). Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1946 (B. O. del Estado núm. 91), 10 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al personal que a continuación_ se relab
ciona la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la • clase que para cada uno de ellos se.expre
sa, por su permanencia de dos arios en Guinea, con
arreglo a lo que dispone el artículo 1.1), apartado a).
del Decreto de 31 de enero de 1965:
Comandante de Máquinas D. Ramón Terrones Pa
zos.—De segunda.
Teniente de Máquinas D. Gonzalo Baeza Nuín.—
De primera.
Capitán Médico D. Francisco J. González Carras
co.—De primera.
Capitán Médico D. Jorge Huelín Benítez.—De pri
mera.




Orden Ministerial núm. 126/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento_ Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el Te
niente de Máquinas D. Vicente Campario Pérez, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco.






CORRECCION de errores del Decreto 3.163,
de 29 de diciembre de 1966, sobre reorga
nización de las estructuras concernientes al
material en la Armada.
Advertidos errores en el texto del Decreto sobre
reorganización de las estructuras concernientes al
material en la Armada, que fué remitido para su pu
blicación e insertado en el Boletín Oficial del Esta
do número 313, de fecha 31 de diciembre de 1966,
se rectifica en la forma que a continuación se detalla :
Preámbulo, 'segunda línea.—Donde dice : "... el
almacenamiento y,..", debe decir : "... al almacena
miento y..."
Artículo nueve. -- Donde dice :
debe decir : "Nueve.Tres."
Artículo diez.Cinco, segunda linea.—Donde dice:
dependerá...", debe decir : "... dependerán..."
Artículo doce.Uno, segunda línea.—Donde dice:
... órganos que con...", debe decir : "... órganos
con..."
Artículo quince.Dos, apartado a). Donde dice:
... se ajusten exactamente...", debe decir : ".., se
ajuste exactamente..."
Artículo dieciséis.Tres. — Donde dice : "Estará
subordinado al Almirante jefe de Apoyo Logísti
co...", debe decir : "Estará subordinado al Almirante
Jefe del Apoyo Logístico..."
Artículo diecisiete.Uno, primera línea. Donde
dice : "La Dirección de Aprovechamiento y Trans
portes...", debe decir : "La Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes..."'
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Artículo vcinte.Uno, cuarta línea. — Donde dice :
"planteamiento._ ", debe decir : -planeamiento..."
Artículo veintidós.Uno, tercera línea. — Donde
dice : "... en los campos de - investigación... ", debe
decir : "... en los campos de la investigación..."
Artículo veintidós.Uno, sexta línea.—Donde dice :
"... de la eficación de la Fuerza.", debe decir : ".. de
la eficacia de la Fuerza."
.Artículo veintidós.Tres, segunda línea. Donde
dice : de la Armada... ", debe decir : " en la
Armada..."
Artículo ,veinticuatro.Dos, tercera línea. — Donde
dice:: se considerarán como - comprendidas...debe decir: "... se considerarán comprendidas..."
Artículo veinticinco.Dos, segunda línea. — Donde
dice : "... el apoyo material... ", debe decir : "... el
apoyo de material..."
Artículo veinticinco.Tres, tercera línea. — Donde
dice: "... y lo sustituirá...", debe decir: ... y le
sustituirá..."
Artículo veinticinco .Cuatro, cuarta línea.—Donde
dice: "... y los que están...",, debe decir : "... y los
que estén..."
Artículo veintiocho.Uno, disposiciones que se de
rogan, novena línea del encasillado. Publicación.—
Donde dice : "(B. O. E. 137)", debe decir : "(B. O. E.
117)".
•
(Del B. O. del Estado núm. 6, pág. 243.)
lall•■■■ 11~111111111~11~1~1ZEL
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
-RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y P7ovincias Africanas por la que
se anuncia concurso para la provisión de
una plaza de Capitán vacante en la Poli
cía Territorial de la Provincia de Sahara.
Vacante en la Policía Territoria-1 de la Provincia
de Sahara una plaza de Capitán, se anuncia su pro
visión a concurso entre Capitanes de las Armas y
Cuerpos de los tres Ejércitos o de la Guardia Civil
que hayan cumplido li edad de cuarenta arios el
día en que termine el plazo de presentación de ins
tancias.
La expresada vacante está dotada en el Presupues
to de la Provincia con los emolumentos globales de
219.362,50 pesetas anuales, la indemnización familiar
correspondiente, gratificaciones personales reconcíci
das en el Ministerio de procedencia, masita doble e
incrementados los trienios en el 150 por 100 de re
sidencia y dos pagas extraordinarias al ario del sueldo
base .y trienios.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijos,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia
del Gobierno), por conducto del Ministerio u Orga
nismo de que dependan, que cursarán tan sólo las
de aquellos que consideren desíinables.
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El plazo de presentación de instancias será el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicio, ajustada
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de_1961 (Diario Oficial núm. 73), e informe del primer
'-
Jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el inte
resado.
b) Certificado acreditativo de no padecer lesio
nes de tipo tuberculoso de carácter evolutivo, sean o
no bacilíferas, así como de no presentar desviación
acentuada de la normalidad síquica, de tipo caracte
rológico o temperamental, y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que se aleguen.
El hecho de acudir-al concurso representa, en su
caso, la obligacióh de desempeñar la vacante por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales tendrá derecho el interesado
a cuatro meses de licencia reglamentaria, en la for
ma que determinan las disposiciones vigentes, per
cibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como los de las licencias reglamentarias, serán
por cuenta del Estado, tanto para el funcionario como
para los familiares a su cargó, con sujeción a las
disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de llos,
siempre _que cumpla las condiciones exigidas, o de
clarar desierto el .concurso, si lo estima conveniente.
Madrid, 21 de diciembre de 1966. El Director
General, José Díaz de Villegas. Conforme : Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 3, pág. 111.)
Ministerio del Ejército
SUBSECRETARÍA.
Estado Mayor General.—Recompensas.—Con mo
tivo de la festividad de la Pascua Militar, y en con
sideración a los meritorios y distinguidos servicios
prestados por el Jefe de la Armada que figura a con
tinuación, se le concede la Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, con distintivo blanco, de tercera clase :
Capitán de Navío, diplomado G. N., don José Luis
Samalea Pérez.
Madrid, 6 de enero de 1967.
I\IENENDEZ
.(Del D. O. del Ejército núm. 5. pág. 68.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de •la.s facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fiñ de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 16 de diciembre de 1966. - El-General
Secretario, Manuel Bazán Buitrqgo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estauto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.-Doña Rosa Andrade Domínguez, viuda
del Condestable Mayor de la Armada D. Rafael Ma
riscal de Casas.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.220,80 pesetas.-Total
pensión-, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
2.136,45 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General -de la Deuda y •Clases Pasivas desde el
día 13 de agosto de 1966.-Reside en Madrid.
La Coruña. - Doña josefina Losada Gabeiras,
viuda del Subteniente Vigía de Semáforos D. José
López Casal.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 723,78 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1%4, según fecha de arranque: 904,72
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100, a partir de- 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque: 1.085,66 pesetas mensua-,
les.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 1.266,60 pesetas Mensuales, a percibir por "
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 13 de junio de 1964.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruria).-(3).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Murcia.-toña Ginesa Baños Zapata, viuda• del
Fogonero preferente de la Armada D. Mariano Pé
rez Martínez.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un 'incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pee
tas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de abril
de 1966.-Reside en Cartagena (Murcia).-(10).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 60 de 1964.
Murcia. - Doña Angeles Madrid Martínez, viuda.
del Cabo de Artillería de la Armada Esteban Cano
Onrubia.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas;-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pese
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tas mensuales. Total 'misión, n-iás un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1%5, se
gún fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, miás un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 15 de
junio de 1964. - Reside en _Cartagena (Mur
cia).-(22).
La Coruña. - Don Gonzalo González Fernández,
huérfano del Operario de la Maestranza de la Arma
da Gonzalo González Menéndez.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 500,00
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranqué: 625;00. pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: 750,00
-pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a,partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque-:: 875,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(23).
Cádiz.-Doña María Luisa Orellana Rodríguez,
huérfana del Sirviente de Oficinas de la Armada An
tonio Orellana' Gutiérrez.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1, de abril de 1964. según fecha de arran
que: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100,-a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales. - Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 875,09 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1: de junio de 1964.-Reside en San Fernan
do (Cádiz).-(21).
Cádiz.-Doña Juana Iklontes Capote, huérfana del
Peón de la Maestranza de la «Arma' da Benito Mon
tes Gallardo.-Pensión mensual que le corresponde_
P91 el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total.pensi'an, más un incremento del 25 por 100, a pa/rtir de
1 de abril de 1964,-según fecha de arranque: 625.00
pesetas mensuales. - Total- pensión. más un incre
mento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, .a
partir de 1 de énero de 1966, según fecha de arran
nue 875,00 pesetas mensuales. a percibir por la De
legación de Hacienda .de Cádiz desde el día 15 de
junio de 1964. Reside en San Fernando (Cá
diz).-(21).
Estatuto \ Leves números 82 de 1961 y 1 y 103
de 1964.
Baleares.-Doria. Juana, doña María y doña Ma
ría
•
Dolores. Costa Díaz, huérfanas del Contralmiran
te Excmo. Sr. D. Martín Costa Llobera.-Pensión
mensuP1 que les corresponde por el sueldo regulador :
2.046.87 pesetas.-Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, se
gún fecha de arranque: 2.558,58 pesetas mensuales.
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Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 3.07029 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 3.582,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Residen en Palma de Mallorca.-(25).
Barcelona.-Doña Cecilia Montojo Patero, huér
fana del Capitán'. de Fragata D. Fabián Montojo Sal
cedo.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.595,13 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 1.993,91 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero (le 1965, se
gún fecha de arranque : 2.392,69 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 2.791,47 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día 28
de diciembre de 1964.-Reside en Barcelona.-(32).
Madrid.-Doña Gertrudis I,azaga Gómez, viuda
del Teniente de Navío D. Jesús Lago Lanzos.-Pen
Sión mensual 'que le corresponde por el sueldo regu
lador : 932,98 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 1.16,22 pesetas men
suales. - Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 1.399,46 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 75 'por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
1.632,70 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde "el
día 28 de diciembre de 1964. - Reside en Ma
drid.-(41).
Granada.-Doña Isabel Lupiáriéz Guirado, huér
fana del Alférez de Navío D. Antonio Lupiáriez Ro
dríguez.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 650,86 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.139,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Granada desde el día 20 de abril de 1966.
Reside en Sorvilán (Granada).-,,(46).
Valencia.-Doña Dolores Pardo Sánchez, huérfa
na del Maquinista primero de la Armada D. Diego
Pardo Acevedo. - Pensióri mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 987,50 pesetas.--To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.728,11 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valencia desde el día 26
de febrero de 1966.-Reside en Valencia.-(57).
Madrid. - Doña María de los Angeles Pirieiro
Ameneiros, huérfana del Celador segundo. de Puerto
y Pesca D. José Pirieiro Montero.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
setas 517,88.517,88. - Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 647,35 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque
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7'76,82 pesetas mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 906,29 peseias
mensuales, a pei cibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el cija 28 de diciembre
de 1964. Reside en Madrid.-(58).
Estatuto y £1>ves números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 193 de 194.
Tarragona.-Doña Mariana Pons Sanz, huérfana
del Segundo Contramaestre de la Armada D. Juan
Pons Serra.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque : pese
tas 625,00 mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, a partir cle 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 750;00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Tarragona desde el- día 28
de diciembre de 1964.-Reside en Tortosa (Tarrago
na).-(64).
La Coruña.-Doña Josefa Criado Pirieiro, huér
fana del Operario de la Maestranza de la Armada
don Manuel Criado Aneiros.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero-de 1%6, según
fecha de arranque: 8750 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(58).
La Coruña.-Doña Francisca Carmen Díaz Ro
dríguez, huérfana del- Cabo de Cañón José Díaz Pé
rez. - Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pese
tas mensuales. - Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 28 de diciembre de 1964. Reside en La
Coruña.-(58).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1, 60 y 193
de 1964.
La Coruria.-Doña Consuelo y doña María Orue
zabála Veiga, huérfanas del Peón de la Maestranza
de la Armada José María Oruezabala Alberdi.-
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
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de 1.964, según fecha de arranque: 625,00 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 15 de junio de 1964.—Residen en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(70).
•
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y I, 60 y 193' de 1964.
La Coruña.—Doña Trinidad, doña Marina y doña
Carmen Pérez Vares, huérfanas del Operario de la
Maestranza de la Armada I). Juan Antonio Pérez
Malde.—Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 25 por 100; a partir de 1 de
abril de 1964, según_ fecha de arranque: 625,00 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1%6, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo des
de el día 15 de junio de 1964.—Residen en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(71).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-adrhinistrativo, previo el de re
pcsición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, conrig-nando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo. el 27 de abril de 1966
(D. O. núm. 120), y se le hace l presente señala
miento, que percibirá previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior,
que queda nulo y sin efecto.
(10) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante, y que percibirá desde
el día siguiente al del fallecimiento del causante has
ta el 31 de marzo de 1979, en que quedará extin
guida.
(21) La percibiránr desde la fecha de publicación
de la Lev número 60 de 1964.
(22)• Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante, que percibirá desde la
fecha de .publicación de la Ley número 60 de 1964
hasta el 14 de junio de 1975, en que quedará extin
guida.
(23) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 60 ,de 1964 y mientras se halle
incapacitado.
(25) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la siguiente forma: Doña Juana y doña
María, desde la fecha de publicación de la Ley nú
me•o 193 de 1964 hasta el 7 de abril de 1966, en que
entra a coparticipa:r la huérfana doña María Dolo
res, por haber quedado viuda en dicha fecha. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal -acre
cera la de la copartícipe que la conserve, sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
(32) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Josefa Patero Chacón,
a quien le fué concedida el 4 de octubre de 1913. La
percibirá desde la fecha de publicación de la Ley nú
mero 193 de 1964.
(41) Se le reconoce el derecho a entrar nueva
mente en el goce de la pensión que le fué concedida
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina el 5 de
noviembre de 1904 y que dejó de percibir al optar
por la de su hijo. La percibirá desde la fecha de pu
blicación de la Ley número 193 de 1964. Esta pen
sión es _compatible con las que percibe como madre
del Teniente de Infantería D. Joaquín Lago Lanzos
y como huérfana del- Vicealmirante D. Joaquín Ma
ría Lazaga y Garay.
(40) Se le transmite la_ pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Encarnación Guirado
López, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra ey Marina el 28 de -noviembre
de 1901 (D. O. núm. 134).. La percibirá desde el día
siguiente al del fallecimiento de su esposo.
(57) Se le transmite la pensión .vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Dolores Sánchez Ro
dríguez, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina el 12 de marzo de 1931.
La percibirá desde el día siguiente al del fallecimien
to de su esposo.
(58) La percibirá desde la fecha de _publicación
de la Ley número 193 de 1964, siendo compatible
con la de viudedad que percibe.
(64) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Margarita Sanz Isbert,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 31 de julio de 1918. La perci
birá desde la fecha de publicación de la Ley núme
ro 193 de 1964.
(70) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Leynúmero 193 de 1964, en que entra a coparticipar en
la pensión la huérfana doña María. La parte de lahuérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
(71) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la siguiente forma : Doña Trinidad ydoña Marina, desde la fecha de publicación de la
Ley número 60 de 1964 hasta el 28 de diciembre
de 1964, en que entra a oparticipar en la pensión
la huérfana doña Carmen, de acuerdo con la Lev
número 193 de 1964. La parte de la huérfana que
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pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento:
Madrid. 16 de diciembre de 1966. — El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(‘Del D. O. del Ejt'rcito núm. 294, pág. 1.333.)
EDICTOS
(7)
Don Esteban Torralva Fernández, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de San Pedro del Pinatar,
Juez instructor designado para la tramitación del
expediente 507 de 1966, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval Militar de Pedro Hernández
Vera,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha 7 del mes actual, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
San Pedro del Pinatar, 26 de diciembre de 1966.
El Teniente de Navío, juez instructor, Esteban To
rralva Fernández.
(S)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 1.504 de 1966, instruído por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Gregorio Sara
sola Arriaga, folio 610_ de 1961, del Trozo de San
Sebastián,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 16 del mes actual se declara jus
tificado el extravío del documento de referencia, que
dando el mismo nulo y sin valor ; por tanto, incurre
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
San Sebastiáu, 26 de diciembre de 1966.—E1 (Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Doval Iglesias.
(9)
Don José Manuel López de Roda y Blein, Capitán
de Corbeta, -Ayudante Militar de Marina del dis
trito de Avilés, Juez Instructor del expediente nú
mero 1.528 de 1966, instruido por riérdida de la
Cartilla Naval del inscripto del Trozo dé Avilés
Angel Valentín Blanco Idurrueta, folio 4 de 1963,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 23 del
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actual se declara justificada la pérdida de dicho do
cumento, quedando nulo y sin valor alguno el mismo.
Avilés, 26 de diciembre de 1966.—E1 'Capitán de
Corbeta, juez instructor, José Manuel López de
Rada y Mein.
(10)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente númeró 1.508 de 1966, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar de Francisco j'a
vier Marcaida Bilbao,
4.
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 20 de diciembre del presente ario, ha quedado
nulo y sin valor alguno el mencionado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Bilbao, 27 de diciembre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructot, Santos Pastor Zabala.
(11)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 1.507 de 1966, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Félix Garay Amézaga,
Hago saber : que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad de este Departamen
to de fecha 20 de diciembre del presente año, ha que
dado nulo y sin valor alguno el mencionado docu
mento ; incurriendo-Y en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no 1-iaga entrega del. mismo a' las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 27 de diciembre de 1966.—E1 'Capitán de
Corbeta, .Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(12)
Don Vicente Zaragoza Such, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de Altea, Juez instructor del expediente
número 140 de 1966, instruido por pérdida de la
Tarjeta de Identidad Profesional Marítima del
Mecánico Naval de Mbtor de Segunda Clase don
Antonio Cantó Sáez, inscripto de-Altea, folio 36
de 1937,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena ha sido justificado el extravío de dicho
documento, quedando nulo y sin valor aluno ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Altea, 26 de diciembre de 1966.—E1 Alférez de
Navío, juez instructor, Vicente Zaragoza Such.
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(13)
Don Angel J. Hernández de Paz; Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor de
la Comandancia de Marina de 'Tenerife y del ex
pidente de Varios número 69 de 1966, instruido
por supuesta pérdida de la Cartilla Naval de An
tonio Mesa Pérez,
Hago saber l Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la respon
sabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1966.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Angel J. Her
nández de Paz.
(14)
Don Angel Hernández de Paz, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de
la Comandancia de Marina de 'Tenerife y del ex
pediente de Varios número 58 de 1966, instruido
por supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Vicente Hernández Hernández,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
.deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la respon
sabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebidamente.
Santa Cruz .de Tenerife, 27 de diciembre de 1966.
El Alférez de Navío, juez instructor, Angel J. Her
nández de Paz.
(15)
Don Angel J. Hernández de Paz, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Tenerife y del ex
pediente de Varios número 71 de 1966, instruido
por supuesta pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima de Fernando, García Rosales,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1966.
El Alférez de Navío, juez instructor, Angel J. Hernández de Paz.
(16)Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
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Cartagena, obrantes en los respectivos expedientes,
se declaran nulos y sin valor los siguientes docu
mentos:
Cartilla Naval Militar de Juan Saladie Balagué,
folio 4 del Reemplazo de 1957, del Trozo de Tortosa.
Cartilla Naval Militar de Pedro Calvo poldán,
folio 475 del Reemplazo de 1957, del Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval Militar de jesús Charro Martínez,
folio 73 bis del Reemplazo de 1961, del Trozo de
Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Miguel Comas Herraiz,
folio 123. del Reemplazo de 1952, del Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval Militar de Alfonso Pacheco Segu
ra, folio 171 del Reemplazo de 1943, del Trozo de
Barcelona.
Licencia Absoluta de Salvador Rovira Núñez, fo
lio 424 bis del Reemplazo de 1945, del Trozo de
Barcelona.
. Libreta de Inscripción Marítima de Juan García
Caparrós, folio 422 de la Inscripción Marítima de
1934.
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
D. José María de Garriga Bota, expedido por la
Subsecretaría de la Marina Mercante en 11 de junio
de 1943.
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo
de D. Victorio Lepori Renault, expedido por la Sub
secretaría de la Marina Mercante en 12 de junio
de 1961.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo - en las responsabilidades' que seriala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 28 dé diciembre de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(17)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 1.55.1 de 1966, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción 111arítima de
Mariano Núñez García,
Hago saber : Que en dicho expediente. por De
creto de la Superior Autoridad de este Departa
ynento de fecha 23 de diciembre del presente año, ha'
quedado nulo y sin valor alguno el mencionado do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 28 de diciembre de 1966.—El Capitán deCorbeta, Juez instructor, Santos Pa,s-tor Zabala.
REQUISITORIAS
(1)José Piñeiro Novás, de veinte años de edad, sol
tero, hijo de Inocente y de Rosalía, natural de Ma
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rin, cuya última residencia conocida es en la Parro
quia de Santo tomé de Piñeiro, en el Municipio de
su nacimiento. inscripto de Marina al folio 7 del
Reemplazo de 1966, del Distrito Marítimo de Marín,
sujeto a expediente judicial por falta grave de no
inccrporación al servicio de la Armada, compare
cerá en el término de treinta días, a contar de la
fecha de publicación de esta Requisitoria, ante el
Juez instructor de esta Ayudantía Militar de Ma
rina de Marín, bajo apercibimiento de que, si no lo
efectúa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades tanto civiles
como militares procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a mi disposición en el ex
presado juzgado.
Marín, 22 de noviembre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(2)
Evaristo Mujico Ríos, hijo de Evaristo y de Ro
densina, natural y vecino de Santiago de Compostela
(La Coruña), con domicilio paterno en la calle de An
gustia, 15, nacido el 25 de julio de 1945, procesado
en el expediente judicial' número 2 de 1965, por falta
grave de deserción, comparecerá en el término de
quince días ante el Juez instructor del buque de des
embarco L. S. 111.-2, sito en el Centro de Apoyo An
fibio, apercibiéndosele de que, de no comparecer o
no manifestar ante alguna Autoridad el pueblo de su
residencia o domicilio actual, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, 'caso de ser habido el individuo
comprendido en esta Requisitoria, sea detenido y
piiesto a disposición del Excmo. Sr. Comandante
General de la Flota y de este Juzgado.
■ek
A bordo, en La Carraca, 20 de diciembre de 1966.
El Alférez de Navío, juez instructor, Fernando Se
rrano Martínez.
(3)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedidos los beneficios de la Lev de 26 de diciembre
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de 1958 al inscripto de este Trozo Antonio Suárez
Sánchez, y dado por terminado el expediente con la
declaración de "sin responsabilidad", instruido al
•mismo por falta grave de no pre'entación al servicio
activo de la -.Armada, se anula la Requisitoria publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 262, de fecha 23 de noviembre de 1956.
Sada, 20 de diciembre de 1966.—El Teniente dé
Navío, Juez instructor, Antonio López Seco.
(4)
José Manuel González Pastor, de veinte arios de
edad, soltero, hijo de José Antonio y de María
Adelfa, natural de Elahe (Alicante), ihscripto de
Marina, folio 54 de 1966, sujeto a expediente judicial
número 35 de 1966, por falta grave de no incorpo
ración al servicio activo de la Armada, comparecerá
en el término de sesenta días, a contar de la fecha
de publicación de la presente, ante el señor Juez ins
tructor de esta Comandancia Militar de Marina, bajo
apercibimiento de que, si no lo efectúa, será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción de la Autoridad de Marina.
Alicante, 23 de noviembre de 1966.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Jaime Sanguino.
(5)
Anulación de Requisitoria. — Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor la Requisi
toria publicada en el Boletín Oficial de la provincia
de Santa Cruz de Tenerife número 94, de 6 de agos
to de 1965, y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 179, de 9 de agosto de 1965,
por haber comparecido en este Juzgado el emplaza
do Francisco Guerra Hernández.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1966.
El Alférez de Navío, Juez inst‘ructor, Angel J. Her
nández de Paz.
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